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2. 食事性無機リン摂取が血管内皮機能に及ぼす影響  









2-2. 対象と方法  
 健常男性 6名を対象に、クロスオーバーデザインを用いた喫食試験を行った。試験食に
は、高有機リン食（有機リン1,200 mg）と高無機リン食（有機リン200 mg、無機リン1,000 
mg）を用いた。試験食の摂取前および摂食後 30、60、120分において、血中リン（Pi）、カ
ルシウム（ Ca）、 1,25(OH)2D、 intact PTH、 FGF23の測定、尿中 Pi、 Ca、クレアチニン
（Cre）の測定、血管内皮機能として血流依存性血管拡張反応（FMD）測定を行った。  
 
2-3. 結果および考察  
血清Pi濃度は、高有機リン食では摂取後の変化は見られなかったが、高無機リン食摂取
後では有意に増加した。試験食間を比較すると、高無機リン食は高有機リン食に比して有
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意に高値を示した（Fig.2-1）。また尿中Pi値も、高有機リン食に比して高無機リン食におい





















3. 血中リンと血管内皮機能に及ぼす水溶性食物繊維の効果  
























Fig.2-1 Changes in serum Pi 
Changes in serum Pi over time. *p<0.05, **p<0.01. 
Fig.2-2 Changes in %FMD 
  Influence of organic and inorganic Pi meals on 
endothelial function over time. Time course of relative 
change of %FMD from preprandial. *p<0.05. 
○ High organic Pi meal 
● High inorganic Pi meal 







4. リフィーディングシンドローム動物モデルの構築  









































Fig.4-1 Scheme of refeeding syndrome model 




5. リフィーディングにおけるリン代謝と糖代謝の相互作用の検討  












5-2. 方法  









検討した。低栄養条件で培養後、 25 mM Glucoseの培地において、 Insulin添加なし（ 0 n
M）・あり（100 nM）、Pi添加なし（0 mM）・Piあり（1 mM）の4群（各n=6）にて2 hイン
キュベートし、2-deoxyglucoseを20分uptakeした。  
 




Fig.4-2 Effect of insulin injection on plasma levels during refeeding 
  RF+I group (A) plasma glucose, (B) Pi (gray circle). RFP+ group (C) plasma glucose, (D) Pi (black circle). *p<0.05 vs baseline. 
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Fig.5 -1 Change in plasma levels during refeeding  
Time course of plasma Pi (inset shows plasma Pi level on 24 h) (A) and plasma glucose (inset shows plasma 
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